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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.KA206 Jumat 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 
Jumat 
12 Mar 2021 
PendahuluanSejarah Mikrobiologi 45 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
2 
Jumat 
19 Mar 2021 
Teori Sel Mikroba 45 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
3 
Jumat 
26 Mar 2021 
Struktur dan Morfologi Archaebakteria dan Eubakteria 44 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
4 
Jumat 
9 Apr 2021 
Struktur dan Morfologi Fungi 45 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
5 
Jumat 
16 Apr 2021 
Struktur dan Morfologi Virus 44 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
6 
Jumat 
23 Apr 2021 
Pertumbuhan Mikroorganisme 42 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
7 
Sabtu 
24 Apr 2021 
Mekanisme patogenesis. 45 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
8 
Selasa 
27 Apr 2021 
Ujian Tengah Semester 45 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015093 - Mikrobiologi Farmasi 
: 2E 
 
Jadwal Kuliah R.KA206 Jumat 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 
Sabtu 
29 mei 2021 
Mikroba Patogen   45 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
10 
Jumat 
4 Jun 2021 
Pengendalian Mikroba 45 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
11 
Jumat 
11 Jun 2021 
Resistensi Antibiotika 45 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
12 
Jumat 
18 Jun 2021 
Uji Potensi Antimikroba 45 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
13 
Jumat 
25 Jun 2021 
Uji Potensi Desinfektan 45 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
14 
Jumat 
2 Jul 2021 
Aspek Mikrobiologis pada Industri Farmasi 45 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
15 
Jumat  
09 Jul 2021 
Produk Mikrobiologi dalam Bidang Farmasi 45 Rizkia Adelina ELLY WARDANI 
16 
Selasa 
13 Jul 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015093 - Mikrobiologi Farmasi 
: 2E 
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 24 Apr 2021 27 Apr 2021 29 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 09 Jul 2021 13 Jul 2021 
1 1504015455 AMELIA UTAMI √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 89 
2 1604015097 MUHAMMAD FAZRI FAZARUDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 1604015372 NI LUH SUARTINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 1704015004 BETA MUSTIKA AYU √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 89 
5 1704015114 FINKY PARESTU √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 89 
6 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 2004015013 TARISA RAHMADANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 2004015015 HANIFAH WAFA AZMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9   2004015036 MUHAMMAD GILANG NUGRAHA ARRIZ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 2004015045 ELLEN DIAN PERMATA SOFFA ERIDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 2004015051 DWI PRASETYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 2004015052 FANIA DILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 2004015061 ANGGIANI JUARSA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 2004015081 DARA PRAMESWARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 2004015083 NUR HAYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 2004015086 DEVITA LARASWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 2004015088 AFAF ISYRAQ YUSRAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 2004015093 DHEA AULIA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20 2004015094 INDAH MULYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 2004015099 TRISANTIA NABELA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015093 - Mikrobiologi Farmasi 
: 2E 
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 24 Apr 2021 27 Apr 2021 29 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 09 Jul 2021 13 Jul 2021 
22 2004015108 BUNGA WIDURI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23 2004015128 AIDA FARAH ANGELINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24 2004015129 NYAI RADEN ALIFAH NABILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25 2004015131 ANANDA √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
26 2004015134 PUTRI INDAH JULIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27 2004015141 SITI RANI APRILIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28 2004015142 DEWI PUSPITA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29 2004015153 KAMILA FARHATUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30 2004015160 SHABRINA PUTRI AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32 2004015167 RIZKIA ADELINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33 2004015170 ANISA FITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
34 2004015172 VADIYAH ARILLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
35 2004015173 DESI NURTITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
36 2004015176 YUDISTIRA OKTORINO HANIF √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
37 2004015177 YULITA NURFAUJIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
38 2004015187 RIFATUL MAHMUDHA √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
39 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
40 2004015195 FADIL MUHAMMAD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
41 2004015196 ARYA GUSMINANDA SAPUTRA √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
42 2004015202 SULTAN ISLAMI PASEE 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015093 - Mikrobiologi Farmasi 
: 2E 
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 24 Apr 2021 27 Apr 2021 29 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 09 Jul 2021 13 Jul 2021 
43 2004015207 RISKY DEA NOVITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
44 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
45 2004015220 RAHMA NADHIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
Jumlah hadir : 45 45 44 45 44 42 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45  
 



























ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015455 AMELIA UTAMI  46 83  58 93 C 62.90
 2 1604015097 MUHAMMAD FAZRI FAZARUDIN  44 83  46 100 C 58.20
 3 1604015372 NI LUH SUARTINI  54 85  62 100 B 68.00
 4 1704015004 BETA MUSTIKA AYU  46 83  74 93 B 69.30
 5 1704015114 FINKY PARESTU  74 87  78 93 A 80.10
 6 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH  68 83  64 100 B 72.60
 7 2004015013 TARISA RAHMADANI  64 83  76 100 B 76.20
 8 2004015015 HANIFAH WAFA AZMI  72 83  82 100 A 81.00
 9 2004015036 MUHAMMAD GILANG NUGRAHA ARRIZQA  62 83  66 100 B 71.60
 10 2004015045 ELLEN DIAN PERMATA SOFFA ERIDI  74 83  68 100 B 76.00
 11 2004015051 DWI PRASETYANI  72 83  66 100 B 74.60
 12 2004015052 FANIA DILLA  80 83  74 100 A 80.20
 13 2004015061 ANGGIANI JUARSA PUTRI  50 83  56 100 C 64.00
 14 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI  56 83  66 100 B 69.80
 15 2004015081 DARA PRAMESWARI  86 83  76 100 A 82.80
 16 2004015083 NUR HAYATI  41 83  56 100 C 61.30
 17 2004015086 DEVITA LARASWATI  68 83  60 100 B 71.00
 18 2004015088 AFAF ISYRAQ YUSRAN  76 85  76 100 A 80.20
 19 2004015093 DHEA AULIA PUTRI  64 83  64 100 B 71.40
 20 2004015094 INDAH MULYANI  68 83  58 100 B 70.20
 21 2004015099 TRISANTIA NABELA  66 83  64 100 B 72.00
 22 2004015108 BUNGA WIDURI  60 83  70 100 B 72.60
 23 2004015128 AIDA FARAH ANGELINA  80 83  66 100 B 77.00
 24 2004015129 NYAI RADEN ALIFAH NABILLA  74 83  52 100 B 69.60
 25 2004015131 ANANDA  16 83  44 86 D 47.60
 26 2004015134 PUTRI INDAH JULIANTI  86 83  72 100 A 81.20





















ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015142 DEWI PUSPITA SARI  46 83  52 100 C 61.20
 29 2004015153 KAMILA FARHATUNNISA  78 83  80 100 A 82.00
 30 2004015160 SHABRINA PUTRI AZZAHRA  54 83  64 100 B 68.40
 31 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH  70 83  66 100 B 74.00
 32 2004015167 RIZKIA ADELINA  72 83  62 100 B 73.00
 33 2004015170 ANISA FITRI  56 83  70 100 B 71.40
 34 2004015172 VADIYAH ARILLAH  66 83  64 100 B 72.00
 35 2004015173 DESI NURTITA  68 83  72 100 B 75.80
 36 2004015176 YUDISTIRA OKTORINO HANIF  72 83  68 93 B 74.70
 37 2004015177 YULITA NURFAUJIAH  76 83  86 100 A 83.80
 38 2004015187 RIFATUL MAHMUDHA  48 83  58 93 C 63.50
 39 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI  86 83  86 100 A 86.80
 40 2004015195 FADIL MUHAMMAD  66 83  84 100 A 80.00
 41 2004015196 ARYA GUSMINANDA SAPUTRA  64 83  68 93 B 72.30
 42 2004015202 SULTAN ISLAMI PASEE  52 83  58 100 C 65.40
 43 2004015207 RISKY DEA NOVITA  76 83  68 100 B 76.60
 44 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO  78 85  74 100 A 80.00
 45 2004015220 RAHMA NADHIFA  58 83  64 100 B 69.60
ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
Ttd
